




































































































































































性別（名） 13 （100％） 2 （15.4％） 11 （84.6％）
平均年齢（歳） 64.2±8.5 67.5±3.5 63.6±9.1
退職 7 （53.8％） 2 （100％） 5 （45.5％）
有職 6 （46.1％） －
職業の有無
計 13 （100％） 2 （100％） 11 （100％）
夫婦２人暮らし 5 （38.4％） －
6 （54.5％）
5 （45.5％）
２世代世帯 5 （38.4％） 1 （50.0％） 4 （36.3％）
３世代世帯 3 （23.1％） 1 （50.0％） 2 （18.2％）
家族構成
計 13 （100％） 2 （100％） 11 （100％）
生まれてから 2 （15.3％） － 2 （18.2％）
家を建ててから 6 （46.1％） － 6 （54.5％）
Uターン 4 （30.7％） 2 （100％） 2 （18.2％）
結婚してから 1 （ 7.9％） － 1 （ 9.0％）
A地区に住んだきっかけ








































































































































































































































































































































































































Who are "Lively" Supporting Community Activities
Miho AOYAMA＊, Yoshiko IDE＊2, Haruna ATARASHI＊3, Yumi ARATA＊4,
Eriko IKEDA＊5, Yoshiko IKEMOTO＊6, Ami OYA＊7, Chiho KAWAZOE＊8,
Shiho KAWANISHI＊9, Sachiko KAWAMURA＊10 and Minae AGO　
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＊ Matsue City Hospital
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＊3 Hiroshima City Asa Hospital
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